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La auditoría laboral es considerada una las principales proceso más eficaces para 
efectuar un profundo análisis del cumplimiento de las obligaciones legales-
laborales y de la gestión de control de riesgo de las industrias en la actualidad. Se 
utiliza como una eficaz herramienta para disponer de toda la información 
necesaria para la identificación de riesgos y la toma de decisiones que mejoren la 
competitividad empresarial, para evitar futuras sanciones administrativas 
tributarias laborales para la Empresa. 
En el presente trabajo de investigación titulado “Auditoria laboral y su incidencia 
en el control de riesgos en las industrias de metales no ferroso del distrito de 
Independencia 2016” se elabora  con el objetivo de determinar los resultados 
obtenidos después de aplicar la fórmula del indicador Auditoria laboral y como 
este causa efecto en Control de riesgo de las empresas de fabricación y 
transformación de metales son ferrosos.  
El tipo de investigación empleado fue el de investigación explicativa-causal, no 
experimental, ya que la finalidad fue describir un problema observado y asimismo 
determinar la relación existente entre las dos variables de estudio. La muestra 
buscara ser representativa, luego de aplicar la formula el resultado nos determina 
que 47 personas será la cantidad de la muestra a encuestar para desarrollar la 
presente investigación. El instrumento que he empleado para la presente 
investigación fue la encuesta, la cual constaba de 16 preguntas y que a su vez fue 
aplicada de manera anónima al personal. 
 
Por último, las conclusiones a las que se llegaron luego de que la hipótesis 
general y las hipótesis específicas fueron aceptadas, podemos afirmar que la 
auditoria laboral incide en el control de riesgos en las industrias de metales no 
ferrosos del distrito de Independencia 2016; debido a que el planteamiento de las 
hipótesis alternas fueron aceptadas al momento de la validación a través del 
instrumento chi–cuadrado, el cual resulto mayor a las hipótesis nulas. 
 







The labor audit is considered one of the most effective tools to carry out an in-
depth analysis of compliance with legal-labor obligations and risk management 
of companies today. It is used as an efficient tool to have all the necessary 
information for the identification of risks and the decision making that improve 
the business competitiveness, to avoid future administrative or any other 
penalties for the Company 
 
In this research paper entitled "Labor audit and its impact on risk control in the 
non-ferrous metals industries of the district of Independencia 2016" is 
elaborated with the objective of determining the results obtained after applying 
the formula of the indicator Labor audit And as this cause effect in controlling 
the risk of manufacturing and processing of metals are ferrous. 
 
The type of research used was that of explanatory-causal research, not 
experimental, since the purpose was to describe an observed problem and 
also to determine the relationship between the two study variables. The 
sample will seek to be representative, after applying the formula the result 
shows that 47 people will be the amount of the sample to be surveyed to 
develop the present research. The instrument that was used for the present 
investigation was the survey, which consisted of 16 questions and that in turn 
was applied anonymously to the respondents. 
 
Finally, the conclusions reached after the general hypothesis and the specific 
hypotheses were accepted, we can affirm that the labor audit affects the risk 
control in the non-ferrous metals industries of the district of Independencia 
2016; Because the alternative assumptions were accepted at the moment of 
validation through the chi-square instrument, which was greater than the null 
hypotheses. 
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